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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В данной статье обсуждаются особенности применения ин-
новаций в образовательных процессах. Показана их роль как при 
усвоении знаний, так и при мотивации обучающихся. 
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THE PROBLEMS OF USE OF INNOVATIONS                                  
IN EDUCATIONAL SPHERES
Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
This paper discusses the features of the application of innovation in 
educational processes. Their role is shown both in mastering knowledge 
and in motivating students. 
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Введение
Когда анализируются современные инновации, то одной из воз-
можных сфер, где они могут быть эффективно использованы – это 
образование. В данной работе рассматриваются особенности при-
менения инноваций в образовательных системах.
Характеристики образовательных инноваций
Инновации во многих случаях связаны с тем, что в рассматри-
ваемой системе, в данном случае – образовательной, есть опреде-
ленные противоречия, которые должны быть устранены. При этом 
процессы изменения, модернизации могут проводиться как на ми-
кро, так и на макроуровнях [1].
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Сейчас можно наблюдать тенденции к смещению педагогических 
технологий в сторону игровых. Дидактические игры предоставляют 
возможности для того, чтобы учебные занятия позволяли моделиро-
вать будущую профессиональную деятельность обучающихся. По-
добные игры бывают направлены на роли, ситуации, или проекты.
Необходимо, чтобы происходило объединение межпредметных 
связей, теория и практика были близки [2]. 
Например, если готовятся специалисты в сфере управления, то 
необходимо проигрывать различные ситуации в трудовых коллек-
тивах, проводит анализ различных типов работников и т.д.
Эффективность обучения может быть заметным образом повы-
шена, когда используются мультимедийные ресурсы и пособия [3, 
4]. Тогда разные виды обучающихся аудиалы, визуалы и кинестети-
ки смогут использовать соответствующие возможности. Обучение 
будет индивидуализированное, поэтому у студентов будет больше 
к нему интерес.
За счет инновационных программных средств есть возможности 
для осуществления контроля по процессам обучения и задействовать 
обратные связи, также лабораторные работы имитируются на ком-
пьютерах, происходит визуализирование информации, будут автома-
тизированы те операции, которые являются достаточно трудоемкими.
Для инновационного обучения важно, чтобы педагог удачным об-
разом сочетал компоненты занятий, проводил перепланировку време-
ни, совершенствовал технику преподавания, выбирал необходимые 
обучающие способы, а также методики для оценок результатов, ком-
бинировал методические пособия и самостоятельное обучение [5]. 
Именно комплексный подход при использовании указанных со-
ставляющих ведет к заметным результатам в ходе применения ин-
новаций.
Об использовании мотивации в инновационном обучении
Сейчас активным образом внедряются технологии дистанцион-
ного обучения, может использоваться потенциал видеоконферен-
ций. Несомненно, подобные способы дают возможности и экономии 
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средств, поскольку параллельным образом можно общаться со зна-
чительной аудиторией из разных географических пунктов, эконо-
мится и время как обучающихся, так и обучаемых, нет потребности 
в больших учебных площадях, удаленные студенты имеют те же 
возможности, что и находящиеся в этом же географическом пункте, 
могут быть приглашены ведущие специалисты по соответствую-
щим направлениям и специальностям, которые массовым образом 
проведут мастер-классы. 
При этом важно понимать, что объемы информации, с которыми 
работают обучающиеся, весьма существенны. Тогда они должны 
много самостоятельным образом заниматься. Эта самостоятельная 
работа должна быть должным образом организована. У студентов 
одним из способов мотивации является применение рейтинговой 
системы. Еще одним способом мотивации является привлечение 
обучающихся к различного рода проектам. 
Тогда студенты будут более ответственны за ход учебного про-
цесса, есть некоторые средства контроля. Студент должен стре-
миться, чтобы показатели соответствовали некоторому уровню. 
Мотивация взрослых связана с передаче им практико-ориентиро-
ванных знаний, на базе современных технических средств это де-
лать становится все легче.
Выводы
Применение инноваций в образовании является необходимым 
условием развития современных педагогических систем – с одной 
стороны, а с другой стороны, дает возможности для повышения мо-
тивации обучающихся.
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